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Slučaj	 je	aktualiziran	nakon	što	 su	britanske	vlasti	u	 Italiji	27.	 travnja	 1947.	
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nudio	suradnju,	a	one	su	uočile	da	bi	ga	vezano	uz	tzv.	slučaj	Vujičić	mogle	iskoristi-









voga	mjeseca	provedenoga	u	zatvoru	napisao	autobiografiju	Moje sudjelovanje u poli-








Kako	bilo,	 istraga	 je	 okončana	optužnicom	u	kojoj	 je	 odgovornost	 za	 smrt	
trojice	 karlovačkih	 Srba	 pripisana	 baš	 Židovcu,	 s	 obrazloženjem	 da	 sam	 priznaje	
kako	je	kontrolirao	rad	Ustaškoga	stana	u	Karlovcu	po	čijim	je	direktivama	djelovala	
policija,	odnosno	njezin	odred	mladih	ustaša.6	Istom	optužnicom	Židovec	je	okriv-


















































7	 	HR-HDA-1561,	SDS	RSUP	SRH,	013.0.3	Dizdar,	Ustaštvo i NDH	i	013.1.3	Dizdar,	Politički 
portreti.	
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naka	Oblasnog	odbora	Jadranske	 straže	u	Zagrebu	počam	od	konstituirajuće	 skupštine	23.	XI.	 1923.	
Usp.	Ivica	Golec,	Petrinjski biografski leksikon,	Petrinja,	Matica	hrvatska	Petrinja,	1999.,	str.	230–231.
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kolovozu	 1940.	Židovec	 je	 položio	ustašku	 zakletvu,	 a	 kao	 tajnik	Ustaškoga	 stana	
početkom	1941.	držao	je	na	vezi	i	primio	u	pokret	spomenutu	grupu	mladića	koji	su	
po	Karlovcu	 ispisivali	 zabranjene	ustaške	 parole	 te	 poslije	 postali	 pomoćni	 odred	
policije.13	Kao	nadaren	šahist	i	aktivan	alpinist	bio	je	nesumnjivo	poznata	osoba	u	
društvenom	životu	grada.14

































































5. Razlaz između Nikšića i Kurelca 
Naime,	nakon	što	su	8.	svibnja	pronađeni	leševi	ubijenih,	Kurelac	je	10.	svibnja	Nik-
šiću	podnio	ostavku	sljedećega	sadržaja:
	 	 Karlovac, 10. V. 1941.    
Gosp. predsjedniče! Vrlo mi je žao što sam došao do uvjerenja, da unatoč 
moje najbolje volje ne uživam više Vaše povjerenje. Držim da ukoliko bih 
nastavio rad pod ovakovim okolnostima, ne bi taj rad više onako harmo-
nirao kako bi trebalo. Stoga je bolje da napustim svoj položaj ovdje, i za 
daljni rad stavljam se na raspoloženje Ustaškom Vodstvu. 
Ostajem uz osobito štovanje   Vaš odani Kurelac22
21	 	Kurelac	se	kao	»poručnik	koji	vodi	borbene	odrede	ustaša-omladinaca«	spominje	u	članku	
»Karlovac	u	sretnim	danima	hrvatskog	uskrsnuća«,	Novi list,	1941.,	1.	V,	str.	16,	a	»ključnim	čovjekom«	
drži	ga	 i	Goldstein,	 str.	81.	U	saslušanju	 18.	 svibnja	 1945.	Kurelca	 je	kao	»glavnoga	zločinca«	 izravno	
















»Od mlađih mnogo nam je u to, sada tako daleko vrijeme, vrijedio student 
Žarko [sic, Željko] Kurelac, koji je osvajao đake za hrvatsku stvar. Njemu 
zahvaljujemo, što je ustaški pokret prodro u redove karlovačkih studenata, 
od kojih su se do tih dana regrutirali razni demokratski frazeri, izgubljeni 












»Kod tog Vukovca sam već prije, 2-3 puta, bio, te mu predočio čitavu stvar 
u svoj njenoj strahoti. Vukovac se je škandalizirao i iznio mi neke vrlo 
zanimljive detalje [o zagrebačkoj političkoj sceni] [...] Vukovac je pripre-
mio moju akciju u Zagrebu i najavio me kod dr. Žanića, jer da je vidio, da 





















»službeni izvještaj, koji njegov otac dr. Židovec stariji šalje ministarstvu 
unutrašnjih poslova, na ruke dr. Artukovića. […] koliko se mogu sjetiti pre-
ma stilizaciji koja je bila vrlo koncizna i oprezna, ipak se moglo zaključiti 
kao da su ti zločinci štitili interese predsjednika Okružnog suda u Karlovcu 
dr. Nikšića. […] Interesi za umorstvo dr. Vujičića da bi se mogli naći u 
spaljivanju nekih njegovih spisa27 i u tuženju protestiranih mjenica i u ne-
kim zapisnicima o upravljanju sokolskim društvom u Karlovcu iz kojih da 
se razabirala dvostruka uloga suca Nikšića, koji da je s jedne strane dobro 
prosperirao pod Beogradskim režimom i slao pozdravne brzojave kao so-
kolski funkcioner kruni i dvoru, a s druge strane se na jednom počeo istica-
ti kao davni i najvatreniji ustaša. […] Otišao sam skupa s dr. Židovcem 
smjesta do Artukovića gdje je on najprije pročitao odnosni podnesak, koji je 
na njega kao ministra unutrašnjih poslova bio naslovljen, a zatim saslušao 
izlaganje moje i dr. Židovca i pravio se zaprepašten i začuđen, da ti mla-
dići još nisu pohapšeni. Vidjelo se da je o stvari već bio informiran i rekao 
da postupak po službenoj dužnosti vodi Ravnateljstvo za javni red i sigur-
nost, a on da će odmah  djelovati da se krivci pospješno uhapse i protiv njih 








26	 	Milan	Pojić,	»Vukovac,	Stjepan«,	Tko je tko u NDH,	str.	424.
























»Predložio [sam] sve ono što smo prije mi u ustaškom stanu tražili od Nik-
šića, t. j. da krivci budu privedeni zakonskoj kazni, već u interesu hrvatske 
stvari i hrvatskog ugleda. Upozorio sam i na štetne posljedice obzirom na 
Talijane. Upozorio sam na njihovu akciju u toj stvari (spomenuo sam kako 
su navodno Talijani Vujičićevu lješinu ekshumirali i fotografirali!) i izra-
zio mišljenje, da to može biti samo znak da oni spremaju neprijateljske čine 
spram NDH. Upozorio sam i na neoprezno držanje kako samih ubojica 
tako i dr. Nikšića uslijed čega je sada pred karlovačkim javnim mišljenjem 
teško kompromitiran i sâm dr. Nikšić. Zbog toga je potrebno, tako sam 
zaključio, da dr. Nikšić bude uklonjen iz Karlovca.«31















»Uopće nikakav teror ja u mojim člancima nisam opravdavao nego žesto-
ko osuđivao. Pošto nisam mogao govoriti otvoreno, to sam stvar iznašao u 
raznim aluzijama i poredbama, ali brineći se kod toga da nitko ne može 
biti u sumnji glede toga što zapravo hoću reći. Tako sam ona oba prva 
članka u karlovačkoj ’Hrvatskoj slobodi’ posvetio tome kakav ustaša za-
pravo treba biti za razliku od toga kakove tendencije pokazuju. Članak 





ke,	 četiri	 nakon	Židovčeve	predstavke,	 i	 zacijelo	neposredno	povezan	 s	njegovom	
akcijom	u	Zagrebu:34
»Živimo u revoluciji. Dakako, mjerilo, kojim ćemo odvagnuti sve, što se za 
tih dana dešava, ne može biti ono isto koje vrijedi u sređenim, mirnodop-
skim vremenima. Bujica događaja preplavila je sve nasipe i ograde. […] To 
je bujica, koja je nastala kao posljedica svega onog što je bilo zlo. Elemen-
tarnom snagom provalila je iz toka u koji je bila skučena, iz nametnutog i 
neprirodnog toka. Posljedica je dugogodišnjih nepravda, laži prevara, 
pljačka i ubijanja. To su dani srđbe. To su dani suda. Bujica provaljuje i 
ruši sve pred njom, sve što joj se ispriječi, sve što joj smeta u njenom putu. 
Strašni su dani srđbe. No bujica valja i drvlje i kamenje, a u njoj ispliva 
kadikad i smeće na površinu. A desi se, da ona pokopa i udavi nešto što je 
lijepo. Revolucija živi po svojim zakonima, i u njoj su prema tome neizbje-
žive razne uzgredne pojave i događaji. No naša hrvatska revolucija mora 
biti drugačija, jer se temelji na ustaškim načelima. […] Razumljivo, jer 
naša se revolucija nije podigla da se sruše osnovne ljudske vrijednosti, koje 
uvijek vrijede, nego da se te vrijednosti izvedu iz blata i poniženja do pune 
pobjede. […] Dignute su ustaške zastave i pošlo se je u borbu tešku i dugu, 
u borbu krvavu i naoko bezizglednu. Pošlo se je u nju s vatrom u srcu. […] 
32	 	»Pok.	dr.	Vl.	Židovec	je	rečeni	zahtjev	stavio	čak	u	pismenom memorandumu	na	Pavelića	od	
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Jer, hoće li se žrtvovati čovjek koji nema vjere?  […] Dok filistri sjede na 
najboljim položajima i pomiruju se sa zlim oko sebe – kažu da je i onako 
nužno – dok uživaju sve prednosti kakove lažljive sredine, dotle nemiran 
duh hrabrih i idealnih boraca koji ne misle na sebe, krči krvav put boljem 
[…] Trebamo […] nepokolebive, hrabre i vjerne ljude. Ne trebamo brbljava-
ca, koji će nepromišljeno pričati o onom o čemu se ne smije govoriti, što 













»Svjetovi se ruše. A kad se ruše stari svjetovi, posve je jasno, da se novi 
nigdje ne stvaraju preko noći i ne bez bolova. [...] Staro se je raspalo i nesta-
je. Nikada više ne će Hrvatska doživiti to, da bi bila gažena i robljena. Tko 
misli, da nije tako, tomu u Hrvatskoj nema mjesta, i za njega je najbolje, da 
odavle seli sam. […] Međutim, Hrvatska ide ravno naprijed, ne obazirući 
se na pustolove. Na  tom svom putu naprijed, ona će satrti sve, što joj bude 
smetalo. Zakon za zakonom niče, bolji od boljega. [...] Nestat će hiljada 
nepotrebnih egzistencija, sviju onih što su živili u izobilju, a nisu narodu 
koristili, nego samo štetovali. Taj golem i otrovan čir Hrvatska ne će ukla-




olako	 otpisati	 ni	 poslijeratni	 iskaz	 člana	 karlovačkoga	Ustaškog	 stana	 (i	 kasnijega	
velikog	župana)	 Ivana	Betlehema,	koji	 je	ustvrdio	da	mu	 je	Židovec	pri	povratku	
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»Nekako su gledali u prazno. Naročito sam zapazio Šantićev ukočeni po-
gled uz nervozno pušenje. Svi u uniformama, razdrljenih ovratnika i blu-
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nekog žderanja i lokanja izobličena. Sasvim druga lica nego ona dječačka 
još jedva prije mjesec dana […] [jedan od privedenih kaže] ’Ovo je zabuna. 
Odmah će nas pustiti kad vide da nas kod prozivanja nema’. Oni su ipak 
još tu noć proveli u policiji, ali ne u ćelijama, nego u službenoj sobi, a sutra-










»Smrt Vujičićeva još nije objašnjena. Da li je ubijen zato da se Srbima 
pokaže što ih čeka od Hrvata koji ovako uzvraćaju svojem najvećem pri-
jatelju, ili je ubijen kao advokat da bi jedan od najuglednijih karlovačkih 










Nikšićevoj	 supruzi,	 ali	 navodna	 »afera«	 neodređeno	 je	 spomenuta:	 »Njegovoj	 su	
[Vujičićevoj]	 likvidaciji	 navodno	 kumovale	Nikšićeva	 žena	 Ema	 i	 Šantićka,	 žena	
42	 	Milan	Radeka,	»Neka	 sjećanja	na	 1941.«,	Ljetopis Srpskog kulturnog društva »Prosvjeta«,	 5,	
2000.,	str.	44.	Usp.	i	Goldstein,	str.	116–117.
43	 	Navedeno	prema	Rory	Yeomans,	Visions of Annihilation,	The Ustasha regime and the Cultural 















»udesila je da tako neugodan svjedok nestane. Sudjeluje i njezina prijate-
ljica, žena fotografa Šantića. Šantićka je imala sina, 1938. kao odlična 
oproštenog od usmene mature, bistra i pametnog dečka, tamnoputa ljepota-
na, ali i skroz pokvarenog derana i uz to sada gorljivog ustašu, a zvao se 
Aleksa Šantić! Taj Šantić s nekoliko drugih dječaka […] uze Vujičića sa još 
par žrtava [u mesarski krvavo-crveni kamionet Gombačeva oca] […]. Od-









»Na ovo se mora primijetiti kako ono pravilo da porodica ne odgovara za 
zločine nekoga svoga, ne može općenito vrijediti. Zna se koliko žena može 
djelovati u kući. A uloga Nikšićke i Šantićke u ubistvu Vujičića to i poka-
zuje. Primjera takvih bilo je i više da je muž ženine ambicije ili histerije 
imao da plati glavom kao ustaša. Pa i ako se uzme da nijedna žena ni 
majka nije mužu ili sinu rekla otvoreno: Ubijaj! – mogli su to oni osjetiti po 
njezinu držanju, ispadima mržnje prema političkim protivnicima, i iz 
onog svega, konačno, što se u kućama po društvima večernjim govori i 




















ćevu	 smrt,	dodajući	 joj	 još	 jednu	varijantu.	Tvrdi,	naime,	da	mu	 je	Šantić	 1948.	
rekao	da	je:
»Nikšić bio svjestan da Vujičić zahvaljujući bliskim vezama sa Šubaši-
ćem, zna da je on [Nikšić] bio agent jugoslavenske policije i brzom je likvi-
dacijom želio spriječiti da se to razglasi po gradu. Šantić mi je tvrdio da u 
trenutku ubojstva ni on nije znao pravu istinu, ali da je poslije saznao za 













»istupao na jugoslavenskoj liniji, naročito 1938. i 1939. g., kada se borio za 
položaj predsjednika Okružnog suda u Karlovcu. Zbog toga što je Vujičić o 
njemu vrlo mnogo znao, on ga je dao likvidirati […] Nemamo živih svjedo-
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ka, koji bi potvrdili da je Nikšić za to dao usmeno ili pismeno naređenje, ali 























šića	koji	se	uostalom	mogao	pozvati	 i	na	 jaku	obiteljsku	vezu	s	pravaštvom,	pa	 i	s	









56	 	Usp.	Aleksandar	Vojinović,	»Nikšić,	Marijan«,	Tko je tko u NDH,	str.	296–297.
57	 	Usp.	Mate	Rupić,	»Trgovčević,	Krsto«,	ibid.,	str.	405.
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»glup i prilično ograničen [...] beskarakteran i ambiciozan karijerista i lak-
taš […] prilično nesolidan […] sa stručnim pravnim znanjem ispod prosjeka 
i ispod minimuma […] neinteligentan i šuplji frazer […] neznalica […] ka-
rakterno nesolidan i nesiguran […] apsolutno radno nesposoban i osoba čiji 










»Dr. Nikšić [je] imao laskav i vrlo okretan način saobraćaja s ljudima, 
tako da se znao snaći u svim sredinama, izvrsno prikriti prave nakane i 
učiniti se ljubaznim i srdačnim. Na taj način u pravilu mu je uspijevalo da 
obmane ljude s kojima je dolazio u doticaj. Oslanjao se na one, koji imadu 
novac ili vlast, ali nije zanemarivao nikoga – očito mu je životna deviza 






























»čitavu aferu pogoršavala okolnost što su se oni mladići za koje je čitav 
grad znao da su ubojice, osjećajući se sigurnima pod moćnom Nikšićevom 
zaštitom, ponašali drsko i izazovno. K tome su još bili toliko neoprezni pa 
su se svagdje pokazivali da su u direktnoj Nikšićevoj službi, tako da se je 
svima morao nametnuti zaključak da to umorstvo nisu izvršili ti mladići 
sami, nego direktno po uputama Nikšićevim, ili, u najmanju ruku, uz nje-
govo intelektualno saučešće. Bio sam jednom prilikom prisutan  kad je pro-
valio u Veliku kavanu u Karlovcu Augustinović i tamo pred svima vikao 






































































straže	 aktivno	 uključen	 u	 komemoriranje	 kralja	Aleksandra	 pohodom	Oblasnoga	
odbora	na	Oplenac	16.	lipnja	1935.72	















































»Dr. Nikšić, – vidi se, oprezan čovjek! – da si je dao prigodom odlaska tog 
Engleza iz Karlovca od njega izdati potvrdu da ga je on, dr. Nikšić, spasio 
i propustio! Tu potvrdu da je dr. Nikšić pokazao onog dana (4. 3. 1947.) u 
Genovi majoru Clissoldu, kad je ovaj vršio hapšenja prije ukrcavanja na 
brod. To da je bio jedan od važnih razloga zbog kojih Clissold nije uhapsio 
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skoj	 luci	 –	 u	 jednom	 se	 pismu	 na	 službenom	memorandumu	 više	 nego	 uljudno	
zahvalio	Marijanu	Nikšiću	i	ponudio	mu	pomoć	u	poratnim	prilikama:
c/o Britansko veleposlanstvo   
Rim   16. kolovoza 1946.
Poštovani monsieur Niksic,
Bilo mi je jako drago primiti Vaše pismo 
od 31. srpnja kada sam se prije dva 
dana vratio u Rim i baš mi je bilo žao 
da nisam bio u mogućnosti da s Vama 
razgovaram preko telefona kada sam 
Vam se javio ovoga jutra. Sada mi 
predstoji odlazak zrakoplovom iz Rima 
za Atenu pa se bojim da ovoga puta 
neće biti moguće da se susretnemo.
Ja se doista živo sjećam Drniša i pomoći 
koju ste mi pružili Vi i g. Herakovitch i 
koja mi je omogućila da dođem do Spli-
ta bez daljnjih problema. Bilo mi je na 
žalost suđeno da padnem u ruke Nijemaca, što me je koštalo dvije godine zatoče-
ništva u Njemačkoj.
Ako Vam bilo kada mogu biti od bilo kakve pomoći, molim Vas da mi pišete c/o 
Britansko veleposlanstvo Atena i zatražite britansko veleposlanstvo u Rimu da 
proslijedi Vaše pismo. Dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da Vam zahvalim za 
sve što ste učinili za mene 1941. g.

















































te	 skupštine	ustaški	pokret	u	Karlovcu	 i	najbližoj	okolici	 je	dosegao	broj	od	2860	
članova«.81
Potkraj	travnja	1942.	Nikšić	je	imenovan	generalnim	konzulom	u	Beogradu.	
Želeći	 smiriti	 sukobe	u	Hrvatskoj	 i	 osigurati	 vojni	 opskrbni	kanal	prema	Grčkoj,	
tamošnje	njemačko	vojno	zapovjedništvo	za	Balkan	(dobrim	dijelom	Austrijanci)	po-
čelo	ga	je	zagovarati	kao	čovjeka	koji	bi	to	mogao	ostvariti.	Tako	je	10.	listopada	1942.,	










»poznate izjave Nikšića o Paveliću. Najnesretnije u cijeloj stvari da je to 
što je baš Nikšić, kao čovjek koga je Pavelić imenovao ministrom silom 
prilika i radi Nijemaca i koga on drži iz nužde i dok se potpuno u Berlinu 
ne raskrinka uloga Nijemaca koji su protiv NDH, što je baš on poveo raz-
govor s HSS i toliko se zainteresirao za sporazum s HSS-om […] [Vrančić 
je] zamolio u interesu uspjeha stvari da HSS ništa ne čini što bi izazvalo 
nepovjerenje Pavelića a i onih Nijemaca koji sve znače u Njemačkoj i o 
kojima jedinim ovisi sudbina i čitave Evrope, a to su nacionalsocijalisti a 
nikako Wehrmacht u kojem ima svakakvih elemenata i zakulisnih 
namjera«.83






83	 	HR-HDA-1561,	SDS	RSUP	SRH,	kutija	10,	010.6	David	Sinčić,	Djelovanje HSS-a u II. svjet-
skom ratu,	str.	28.
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Sinčić,	 tada	 veliki	 župan	u	Gospiću,	 prepričava	 i	 razgovor	 s	Nikšićem	početkom	
prosinca	1942,	kada	mu	je	ovaj	rekao:
»da je razgovarao sa [Augustom] Košutićem i da su se, kako se on nadao, 
stvari mogle povoljno razviti prije dva mjeseca. On da je tad našao razu-
mijevanje kod Košutića koji da je bio pripravan da se sastavi koncentraci-
ona vlada čak i prve garniture kad bi Ministarstvo unutarnjih poslova 
dobila HSS, a u slučaju da je to za sada nemoguće da bi se napravila 
koncentraciona vlada s manje istaknutim pristašama HSS-a. Nikšić je bio 
do nedavna uvjeren u uspjeh, te da je i Pavelić prihvaćao njegove prijedlo-
ge, pa tako maknuo i jednog Didu Kvaternika, a da je stvar kod Nijemaca 
dobro stajala i da se radilo o tom da odlete Pavelić i Kasche. Sada ali da je 
on (Nikšić) nemoćan i da je više jedna obična figura, a sve zato što je Kas-
che uspio za sebe i Pavelića u Berlinu sa svojom tezom pobijediti. Još da 
ima nada, jer da i Himmler negativno gleda na Pavelića, ali da je on u 
iščekivanju razvitka spora između te dvije oprečne struje među Nijemci-
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13. Slučaj Vujičić u literaturi
Institut	za	historiju	radničkog	pokreta	Hrvatske	objavio	je	1965.	knjigu	o	početci-




»se u gradu znalo da je dan ranije po ličnom Nikšićevu naređenju Vujičić 
krenuo za Zagreb u pratnji trojice ustaških omladinaca – Šantića, Augu-
stinovića i Gombača. Bilo je dakle sasvim jasno tko je izvršio zločin i tko 













steina	1941. godina koja se vraća,	u	kojoj	se	među	ostalim	opisuju	prilike	u	Karlovcu,	
viđene	očima	djeteta	koje	u	najosjetljivijoj	dobi	gubi	oca	i	proživljava	tešku	tragediju	
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Mjestimice	 gotovo	 doslovce	 prenoseći	 prikaze	 iz	 Židovčeve	 Autobiografije	
Goldstein	je	vjerojatno	nehotice	pridonio	njezinu	legitimiranju	kao	vjerodostojnom	
povijesnom	izvoru.	Navodi	su	doduše	najčešće	preneseni	u	suzdržanim	kondiciona-
lima,	no	njihovim	kumuliranjem,	pa	 i	 sugestivnom	proznom	obradom,	 izričito	 se	
okrivljuje	Nikšić.	Mjestimično	se	Nikšić	pojavljuje	i	kao	izravni	nalogodavac	te	izbor-
nik	žrtava.	Tako	Goldstein	piše	da:	
»nije vjerojatno da bi se dr. Ante Nikšić, čovjek oprezan i rutinirani opor-
tunist, odvažio izdati naređenje za tri prva ubojstva, a da pri tome nije 
imao neko zaleđe ili pokriće odozgo […] navodno se sastajao i s Didom 
Kvaternikom, koji je u to vrijeme barem dva puta bio u Karlovcu. Nikšiću 
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Dijelovi	Dosjea Židovec	–	Autobiografija	i	zapisi	arhiviranih	saslušanja	–	objav-
ljeni	 su	krajem	2017.	 uz	 opširan	 i	 informativan	predgovor,	u	 ovdje	 često	 citiranoj	






























Zbog	mnogih	nerasvijetljenih	 pojedinosti	 ta	 se	 reakcija	 ne	može	 uzeti	 kao	
neki	apsolutni	dokaz	njegove	nevinosti,	ali	može	poslužiti	kao	dio	mozaika	o	Nikši-
ćevoj	ustaškoj	karijeri	u	kojoj	su	zamjetni	neuspješni	pokušaji	širenja	političke	baze	i	
primirivanja	 sukoba	 sa	 Srbima	 preko	 pokušaja	 suradnje	 s	 Hrvatskom	 seljačkom	
strankom.	
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